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1 本稿は、タイ東北部のマハーサラカーム県、コーンケーン県、ウボンラッチャターニー県の各県庁所在市内の
モーラム事務所と村落社会で実施した現地調査（2004年 7 月28日～8 月20日、2006年 2 月 8 日～4 月29日、同











































































































東北部は、標高約 150 m から 200 m となだらかな起伏を繰り返す丘陵地で、その大部分にはコラ

















































































































































る手数料や CD や VCD などの販売から得られる収益に頼るものであった。事務所には、ベテランの








P 事務所は、マハーサラカーム県庁所在市内にあるバスターミナルから徒歩 5 分ほどのところにあ
る。P 事務所の目の前には青果市場が設けられており、人や車がよく行き交う。P 事務所は、1994年
に所長パイブン・シィアントーン氏（以下、PS）によって設立された。正面玄関の上部には「パイ
ブン・シィアントーンのモーラム事務所」と赤文字で書かれている。P 事務所は、4 階建てで、1 階












































モーラム P 事務所の一員として所属することになり、PS 氏の庇護のもと芸能活動を行うことができ
るようになる。師弟関係の契約期間は15年間と決められている。契約破棄は途中で可能である。そ














































.. 農村社会における芸能集団―モーラム T の事例
マハーサラカーム県ボラブー郡 B 村は、県庁所在市から南西へ約60キロに位置する78世帯（人口
401人、男198人／女203人）の小規模村である。B 村から市内までは一日に朝と夕方に 2 本のバスが
走る。四方は専ら田畑に囲まれ、B 村の中心を走る中央道路の電柱脇に立てかけられた「モーラム T





18 6 人の踊り子のうち、T と血縁関係にある家族や親族は 3 人で、モーラム T の妹、従妹 2 人である。残りの 3
人は、B 村に住む T の妹の同級生で、10代半ばから10代後半の地元の中学生であった。モーラムとして音楽芸
能活動を始めた頃、P 事務所から B 村から踊り子を用意することができるかと依頼が入り、T は妹や親戚、身








20 B 村の住民の一般年収は一人当たり20,000バーツである。この数値は、公的機関である区役所（OBT, ongkan
borihan suwan tambon）より発行された統計資料に依拠している［OBT 20062］。
だ。18歳で時流に合わせて現代風のラム・スィンの技法の習得に励み、20歳で P 事務所の PS 氏の
もとに弟子入りした。
T は、P 事務所とは別に、B 村にも自分自身のモーラム一座を構えている。構成員は、歌い手であ
















T の公演の司会者や裏方で動く雑用係が必要とされる。これらを担うのは、皆、モーラム T の家
族、友人である19。T によれば、血縁関係にない成員も含んだ自らの芸能集団を「家族」と呼ぶのは、
一年間の 3 分の 1 を成員皆で寝食を共にし、公演の準備や稽古を行い、共に汗水垂らして稼いだ金
で釜の飯を共にしているからだという。
それでは、このような血縁・地縁集団から形成される芸能集団は、公演からどの程度の収益を挙げ
ているのだろうか。T の2006年 3 月の公演依頼は合計 5 回であった。公演依頼料は、24,000バーツ
であった。公演人数の関係や音響設備の費用を差し引くと一晩の公演からは4,000バーツから5,000バ












［2006年 3 月14日、T の公演記録より筆者作成］
しかし、事務所による徹底した契約書類における管理体制に対してモーラム自身からは違和感を抱
く声も上がっている。T は、4 月中旬に、PS 氏の事務所を介して 3 日間連夜の公演依頼があった。
しかし、T は初めての連日公演で加減が分らず、声が潰れてしまったため、最初の 2 日間しか公演



















.. 農村社会における芸能集団―モーラム S の事例
続いては、中堅の女性モーラム S の事例である。S は、T が住む同じ B 村に一座を構える。S の
家族には、モーラムであった両親をはじめ、9 人兄妹のうち S 以外のほかに、モーラムとして舞台に










ものだったと S は静かに語る。毎日、朝 6 時に公演が終了し、顔を洗って就寝することから一日は










そして、S は、昨年から夫 L とともに、B 村にある自宅にモーラム事務所を併設しようと計画中で
ある。家の前には村の青年たちが踊りの練習ができるような小さな舞台を拵えたいそうである。建築
資材の購入から建設にいたるまで、事務所の建設費用には全部で約90,000バーツかかる。それにもか
かわらず、S や L は、仏教思想の輪廻転生観の「廻」の語呂合わせから「廻り巡ってもとの場所に
戻ってくる（wian pai wian ma mun wian klap ma）」自己への投資の発想を身につけ、投資を惜しま
ない。多額の投資は付き物であるけれども、「現在、投資したお金が将来的に戻ってきてくれること
を願い、B 村に立派なモーラムの輩出する施設を作りたい」と話す。こうした芸能活動における自己




































































広まっていたことである。1957年 5 月 2 日のフランスの芸術文化勲章（L'Ordre des Arts et des Let-
tres）の設立から久しく経つが、タイは1985年にタイ王国文化省文化振興局によって「タイ王国国家
芸術家 sinlapin heang chat」の栄誉称号を制定した22。以来、芸術家でもあったラーマ 2 世王の誕生
日の 2 月24日を「国家芸術デー」と定め、毎年、国家芸術家賞の受賞者が認定されることになって
いる。1986年の国家芸術家賞は、音楽家、写真家、画家としての才能を評され「卓越した芸術家」
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